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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Sebuah brand asing yaitu Deus Ex Machina yang bergerak dalam bidang 
kustom motor berdiri di Bali, berfokus pada kustom motor dan surfboard. Selain 
sebagai bengkel atau workshop, Deus Bali ini juga menyediakan berbagai fasilitas 
penunjang kebutuhan masa kini, seperti retail, restaurant, galeri, barbershop, bar, 
skatepark, dan panggung. Mengingat berbagai acara tahunan yang 
diselenggarakan di Deus, membuat brand ini berkembang dalam segi fasilitas. 
Turis yang datang bukan hanya lokal, tapi lebih didominasi mancanegara. 
Beberapa artis dan band luar negeri maupun lokal diizinkan untuk tampil sebagai 
pengisi acara ataupun memamerkan karya seni mereka di gallery Deus.  
Deus Ex Machina Bali memiliki fasad bangunan yang tradisional, nemun 
tidak menutup modernisasi dalam segala fasilitasnya. Bertujuan menjadi sesuatu 
yang berbeda diantara merek- merek sejenis, Deus terus berbenah. Untuk 
mendukung hal tersebut maka dipilihlah tema The Temple of Enthusiasm, 
mewakili citra Deus yang ingin ditunjukkan yaitu menjadi tempat yang spesial 
bagi pada Deus enthusias dari seluruh dunia. Industrial kontemporer dipilih 
menjadi gaya yang akan diterapkan pada perancangan karena ingin menunjukkan 
sisi kekinian Deus yang telah dibalut kuat dengan fasad tradisional.  
 
B. Saran 
1. Hasil perancangan interior ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi 
permasalahan- permasalahan ruang dan memudahkan aktifitas yang terdapat 
di Deus Ex Machina Bali. 
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2. Perancangan ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan baru dalam 
mendesain sebuah ruang publik yang dapat mewadahi berbagai aktivitas dan 
tetap dapat mengikuti perkembangan zaman. 
3. Deus Ex Machina Bali akan menjadi lebih baik apabila lebih memberikan 
fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, karena tidak menutup 
kemungkinan bahwa Deus menjadi sebuah tujuan wisata semua kalangan. 
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